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70 anys de ràdio 
L a proximitat del 70è aniversari de la creació d'EAJ 1 Ràdio Barcelona com a primera emissora de ràdio a Catalunya i Espanya, ha 
semblat una bona ocasió per passar revista a la història 
d ' aquest mitjà de comunicació. L'aniversari que es 
complirà el mes de novembre de 1994, s'escaurà en 
vigílies dels tres quarts de segle d'existència de la 
radiodifusió com a mitjà de comunicació de masses, a 
comptar des de la petita emissora creada a Pittsburg 
(Estats Units) per un tècnic de la Westinghouse, el1920. 
Entre els autors convidats a col·laborar en aquest 
número monogràfic hi ha estudiosos i testimonis, 
professors i professionals. que en molts casos 
coincideixen en les mateixes persones, en l'afany de 
combinar 1' anàlisi i la memòria personal. 
EI sumari segueix una línia cronològica, a partir 
dels articlés de Josep Maria Martí, actual director de 
Ràdio Barcelona i professor de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; Rosa Franquet, catedràtica de la mateixa 
universitat; i José Manuel Salillas, antic director de 
Ràdio Espanya i ara de Ràdio Club 25 de Terrassa, 
sobre els orígens històrics. 
Manuel Tarín-Iglesias i Manuel Tenín, antics 
directors de Ràdio Barcelona durant la postguerra i la 
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transició, escriuen sobre les seves respectives èpoques, 
mentre Joan Munsó Cabús escriu una visió històrica de 
Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, l'emissora a la 
qual ha dedicat la seva vida professional. 
La represa de la ràdio en català és tractada per Enric 
Frígola, actual cap de programes de TVE a Catalunya, 
des de la seva experiència a Ràdio Espanya, Ràdio 4 i 
la direcció de Ràdio Avui i la Cadena 13, mentre que 
Montserrat Minobis ho fa de l'experiència fonamental 
de Ràdio 4, "la primera en català". Xavier Foz, que ha 
estat director de Ràdio Nacional d'Espanya a 
Catalunya, parla de la ràdio de la transició i Oleguer 
Sarsanedas, actual cap de programes de Televisió de 
Catalunya explica 1' experiència fundacional de les 
emissores de la Generalitat, que ja han complert els 
seus primers deu anys. 
El moviment de les emissores municipals és 
explicat per un dels seus iniciadors, Antoni Esteve, 
que ha estat corresponsal de TVE a París i a Roma i és 
professor dels Estudis de Periodisme de la Universitat 
Pompeu Fabra. El fenomen de les ràdios lliures és 
analitzat per José Luis Terrón, professor de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació de la UAB. 
Des del mateix àmbit universitari, les becàries 
d ' investigació Matilde Delgado i Montserrat Bonet 9 
aporten sengles articles sobre els 60 anys de Ràdio 
Mallorca i una anàlisi de la situació actual de la 
radiodifusió a Catalunya. El número es completa amb 
un article d'Emili Prado, catedràtic de la UAB, sobre 
el futur de la ràdio. 
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